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Esta edição especial está organizada em duas partes. A primeira produzida poe 
Jordeanes do Nascimento Araújo e Suellen Andrade Barroso registram 12 artigos 
inéditos sobre os movimentos históricos de povos tradicionais no cenário amazônico 
demonstrando os desafios que enfrentam para assegurar seus direitos de cidadania 
brasileira. A segunda parte congrega 09 artigos com temas livres da pesquisa em ciência 
humanas, sociais e ambientais registrando pesquisas desenvolvidas no Brasil e em 
Moçambique. 
Os problemas pesquisados representam avanço científico nas respectivas áreas 
do conhecimento, possuem mérito e compromisso social dos pesquisadores envolvidos. 
 Desejamos aos leitores aprofundamento em suas temáticas e registramos nosso 
profundo agradecimento aos colaboradores desse volume. 
 
Início do inverno Amazonico de 2018/2019. 
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